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اًتظارات آًْا در ايي راتطِ تزرسي هيشاى رػايت حمَق تيواراى هطاتك تا هٌطَر کطَری حمَق تيواراى ٍ 
 1931در تيوارستاى ّای داًطگاُ ػلَم پشضکي اردتيل در سال 
 چکيذُ:
هسألِ ی حمَق تيواراى طي دٍ دِّ ی اخيز تِ دلايلي اس جولِ آسية پذيزی ٍ ًياسهٌذی آًاى اس يک سَ ٍ  سهيٌِ ٍ ّذف:
لزارگزلتِ است. آگاُ ًوَدى تيواراى ٍ سْين کزدى آًْا در تَجِ رٍسافشٍى جَاهغ تيي الوللي اس سَی ديگز هَرد تَجِ سيادی 
تصوين گيزی ٍ هحتزم ضوزدى حمَلطاى تْثَدی آًْا را سزػت تخطيذُ, دٍراى تستزی تَدى در تيوارستاى را هي کاّذ ٍ در 
تزرسي ٍضؼيت هجوَع ًيش رضايت تيوار, کادر درهاًي ٍ تيوارستاى را تِ دًثال خَاّذ داضت. تٌاتزايي ايي هطالؼِ جْت 
 هَجَد اس ًظز هيشاى رػايت هٌطَر کطَری حمَق تيواراى در تيوارستاى ّای داًطگاُ ػلَم پشضکي اردتيل اًجام ضذ.
تيوار تستزی در تيوارستاى ّای  002ايي پژٍّص، يک هطالؼِ ی تَصيفي تحليلي همطؼي است کِ تز رٍی  رٍش کار:
م ضذ. تيواراى تز اساس ًسثت تؼذاد تخت ّای ّز تخص تِ کل تخت ّای اًجا 1931داًطگاُ ػلَم پشضکي اردتيل در سال 
تيوارستاى ّا، تيي تيوارستاى ّای اهام خويٌي(رُ)، فاطوي، تَػلي ٍ ػلَی تمسين ضذًذ. جوغ آٍری دادُ ّا در سهاى تزخيص 
حليلي ٍ رٍش ّای اهار تَصيفي تتيواراى اًجام ضذ. دادُ ّا اس طزيك پزسطٌاهِ ٍ تِ رٍش هصاحثِ جوغ آٍری ضذ. دادُ ّا تا 
 هَرد آًاليش لزارگزفت.  12 scitsitatS SSPS MBIتا استفادُ اس ًزم افشار
تزلزاری ارتثاط تا «% تَد. هيشاى رػايت هحَر 05/96تز اساس ًتايج، هيشاى رػايت کلي هٌطَر در جاهؼِ ی پژٍّص  :يافتِ ّا
ارائِ ی «%، هحَر 65/73» رػايت خلَت ٍ حزين ضخصي«%، هحَر 42/5» ارائِ ی اطلاػات تِ ييوار«%، هحَر 86/5» تيوار
%، هحَر 16/61» تزخَرداری اس رضايت آگاّاًِ«%، هحَر 91/521 »اختيار ٍ استملال رأی«%، هحَر 45» هزالثت تاکيفيت
» رسيذگي تِ ضکايات«%، ٍ هحَر 64/61» هحزهاًِ هاًذى اطلاػات ٍ راسداری«%، هحَر 46» تزخَرداری اس آهَسش سلاهت«
ر تيي گزٍُ هيشاى رػايت هٌطَر تز حسة جٌس ٍ هحل سکًَت اختلاف هؼٌاداری ًذاضت. هيشاى رػايت هٌطَر د% تَد. 24/5
) ٍ گزٍُ ّای هختلف اس ًظز سطح =p 0/100) ، گزٍُ ّای هختلف اس ًظز ٍضؼيت تأّل (=p 0/100ّای هختلف سٌي (
 ) هؼٌادار تَد.=p 0/820تحصيلات (
ًتايج ايي هطالؼِ ًطاى هي دّذ کِ هيشاى رػايت هٌطَر حمَق تيواراى در تيوارستاى ّای داًطگاُ ػلَم پشضکي  ًتيجِ گيزی:
اردتيل ّواًٌذ هطالؼات اًجام ضذُ در ضْزّای هختلف کطَرهاى هطلَب ٍ رضايت تخص ًيست. تا تَجِ تِ سطح تالای 
اًتظارات کِ در هطالؼِ ی ها تِ دست آهذ، هي تَاى گفت کِ هٌطَر کطَری حمَق تيواراى هٌؼکس کٌٌذُ ی ًظزات ٍ 
افشايص آگاّي تيواراى ًسثت تِ حمَق خَد ًٍيش افشايص آگاّي  اًتظارات تيواراى هاست. اها آًچِ کِ ضزٍری تِ ًظز هي رسذ
 کادر درهاًي در هَرد حمَق لاًًَي تيواراى است.
 حك، هٌطَر حمَق تيوار، تيوار کلوات کليذی:
